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  Relación	  de	  los	  miembros	  del	  equipo	  	   • Juan	  Manuel	  Corchado	  Rodríguez	  • Susana	  Pérez	  Santos	  • Belén	  Pérez	  Lancho	  • José	  Ángel	  González	  Delgado	  • Sara	  Rodríguez	  González	  • Rosa	  de	  Guadalupe	  Cano	  Anguiano	  • Juan	  Francisco	  de	  Paz	  Santana	  	  DESCRIPCION	  DEL	  PROYECTO	  DESARROLLADO	  	  Mediante	   el	   proyecto	   “Arquitectura	   de	   comunicación	   e	   interacción	   basada	   en	   estándares	   de	   calidad	  para	  la	  comunidad	  universitaria”,	  	   la	  comunicación	  entre	  los	  miembros	  de	  la	  facultad	  de	  ciencias	  se	  ha	  agilizado	  y	  se	  han	  logrado	  los	  siguientes	  resultados:	  	   -­‐ El	   uso	   de	   la	   pizarra	   digital	   ha	   facilitado	   la	   interacción	   entre	   los	   docentes	   y	   los	   alumnos	  fomentando	  el	  trabajo	  colaborativo	  e	  incrementando	  la	  calidad	  de	  los	  proyectos	  desarrollados	  en	  el	  ciclo	  escolar.	  	  -­‐ La	   utilización	   de	   la	   agenda	   personal	   y	   del	   decanato	   ha	   servido	   como	   medio	   para	   que	   las	  actividades	   asociadas	   a	   las	   mismas	   sean	   llevadas	   a	   cabo	   en	   tiempo	   y	   forma.	   El	   manejo	   del	  tiempo	   ha	   favorecido	   el	   desarrollo	   de	   actividades	   coordinadas	   con	   los	   diferentes	  departamentos	  y	  grupos	  de	  trabajo	  del	  decanato.	  	  -­‐ La	  evaluación	  de	  los	  proyectos	  se	  ha	  realizado	  con	  la	  ayuda	  de	  la	  pizarra	  digital,	  con	  lo	  cual	  se	  han	   podido	   difundir	   los	   resultados	   de	   los	   mismos	   entre	   los	   miembros	   de	   la	   comunidad	  académica.	  	  -­‐ Con	   el	   uso	   de	   la	   arquitectura	   en	   los	   dispositivos	   móviles	   los	   docentes	   y	   los	   alumnos	   han	  recibido	   a	   tiempo	   las	   notificaciones	   y	   los	   mensajes	   relacionados	   con	   su	   actividad	   personal,	  departamental	  y	  de	  la	  universidad.	  	  -­‐ Debido	  al	  uso	  de	   las	  normas	   ISO,	   la	  creación,	  almacenamiento	  y	  acceso	  a	   los	  documentos	  ha	  repercutido	  favorablemente	  disminuyendo	  el	  tiempo	  de	  atención	  a	  los	  usuarios.	  	  -­‐ El	  gasto	  de	  papel	  y	  de	  mensajería	  se	  ha	  reducido	  significativamente.	  	  	  Las	   actividades	   que	   se	   llevaron	   a	   cabo	   para	   el	   desarrollo	   del	   proyecto	   fueron	   las	   establecidas	   en	   la	  propuesta	  inicial,	  dichas	  actividades	  son:	  	   -­‐ Análisis	  de	  los	  procesos	  internos	  de	  comunicación	  en	  la	  Facultad	  de	  Ciencias.	  -­‐ Estudio	  detallado	  de	  las	  especificaciones	  de	  requisitos	  y	  el	  análisis	  de	  la	  arquitectura.	  -­‐ Etapa	  de	  diseño.	  -­‐ Programación	  y	  evaluación.	  -­‐ Implantación	  y	  monitoreo.	  -­‐ Elaboración	  de	  manuales.	  -­‐ Capacitación	  a	  docentes	  y	  personal	  administrativo.	  -­‐ Capacitación	  a	  alumnos.	  -­‐ Redactarán	  de	  artículos	  científicos	  para	  la	  difusión	  tanto	  del	  proyecto	  como	  de	  las	  aportaciones	  que	  se	  logren	  durante	  todo	  el	  proyecto.	  	  Mediante	   la	   arquitectura	   se	   ha	   logrado	   que	   la	   comunidad	   académica	   trabaje	   con	   la	   tecnología	   de	  organizaciones	   de	   agentes,	   la	   cual	   se	   basa	   en	   las	   funcionalidades	   de	   las	   organizaciones	   humanas.	  Fundamentalmente	  las	  organizaciones	  de	  agentes	  otorgan	  a	   la	  arquitectura	  el	  respaldo	  necesario	  para	  realizar	  trabajos	  de	  “organizaciones	  humanas”,	  en	  el	  caso	  específico	  del	  proyecto	  se	  han	  potenciado	  las	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características	   asociadas	   con	   el	   intercambio	   de	   mensajes	   mediante	   plantillas	   y	   metadatos	   de	   los	  documentos	  adjuntos	  a	  los	  mensajes.	  	  El	   trabajo	   colaborativo	   se	   ha	   beneficiado	   mediante	   reuniones	   de	   trabajo	   a	   lo	   largo	   del	   desarrollo	   y	  defensa	   de	   proyectos.	   El	   uso	   de	   la	   pizarra	   digital	   ha	   sido	   contribuido	   significativamente	   pues	   la	  presentación	  de	  los	  proyectos	  se	  ha	  hecho	  pública	  y	  se	  ha	  enriquecido	  con	  las	  aportaciones	  no	  solo	  de	  los	   involucrados	   en	   el	   desarrollo	   del	   proyecto	   sino	   de	   los	   participantes	   en	   la	   misma.	   Durante	   la	  presentación,	   los	   asistentes	   pueden	   hacer	   observaciones,	   comentarios	   y	   sugerencias	   para	  mejorar	   el	  proyecto.	  Esta	  actividad	  se	  puede	  realizar	  mediante	  el	  envío	  de	  mensajes	  asociados	  a	  la	  reunión.	  	  Otra	  de	  las	  ventajas	  del	  uso	  del	  proyecto	  está	  relacionada	  con	  el	  uso	  de	  los	  espacios	  disponibles	  para	  las	  presentaciones	   de	   proyectos	   y	   las	   reuniones	   de	   los	   diferentes	   grupos	   de	   trabajo	   de	   la	   facultad.	   La	  arquitectura	  permite	  a	  los	  usuarios	  el	  acceso	  a	  la	  información	  de	  la	  agenda	  institucional	  la	  cual	  contiene	  todas	  las	  actividades	  de	  las	  reuniones	  y	  presentaciones	  así	  como	  los	  lugares,	  horarios	  y	  duración	  de	  las	  mismas.	  	  La	  reducción	  de	  costes	  que	  implica	  la	  ausencia	  de	  papel	  en	  los	  comunicados	  ha	  representado	  un	  ahorro	  significativo	  y	  un	  apoyo	  al	  programa	  de	  respeto	  al	  medio	  ambiente	  de	  la	  USAL.	  	  El	   servicio	   y	   atención	   a	   los	   usuarios	   ha	   mejorado,	   se	   ha	   reducido	   el	   tiempo	   de	   espera	   durante	   los	  trámites	   administrativos	   y	   académicos,	   pues	   los	   documentos	   se	   elaboran,	   almacenan	   y	   recuperan	   en	  menos	  tiempo	  y	  con	  mayor	  exactitud	  se	  accede	  y	  controla	  la	  gestión	  de	  los	  mismos.	  	  Como	   conclusión	   podemos	   decir	   que	   el	   desarrollo	   e	   implantación	   de	   la	   arquitectura	   ha	   cubierto	  exitosamente	   los	   objetivos	   planteados	   en	   la	   propuesta	   inicial	   pues	   se	   han	   logrado	   los	   resultados	  esperados.	  	   -­‐ Utilización	   de	   una	   tecnología	   que	   formaliza	   el	   intercambio	   de	   mensajes	   y	   documentos,	  mediante	  estándares	  internacionales.	  	  -­‐ Reducción	  de	  costes	  asociados	  a	  la	  compra	  de	  papel	  y	  complementos	  para	  impresión.	  	  -­‐ Reducción	  del	  tiempo	  de	  elaboración,	  almacenamiento,	  búsqueda	  y	  acceso	  a	  la	  información.	  	  -­‐ Incremento	  en	  el	  trabajo	  colaborativo	  mediante	  el	  uso	  de	  la	  pizarra	  digital.	  	  -­‐ Eficiencia	   en	   la	   interacción	   con	   docentes,	   personal	   administrativo	   y	   alumnos	   en	   tiempo	   real	  mediante	  dispositivos	  móviles.	  	  A	  continuación	  se	  explican	  de	  manera	  breve	  los	  aspectos	  más	  relevantes	  de	  la	  propuesta	  asociados	  con	  la	  innovación	  y	  el	  uso	  de	  estrategias	  de	  las	  que	  se	  hizo	  uso	  durante	  todo	  el	  proceso	  de	  análisis,	  diseño,	  implantación	  y	  puesta	  en	  marcha	  de	  la	  arquitectura.	  	  También	   se	   presenta	   en	   el	   último	   apartado	   una	   descripción	   de	   las	   principales	   prestaciones	   de	   la	  arquitectura	  mediante	  las	  cuales	  se	  llevan	  a	  cabo	  las	  diferentes	  opciones	  del	  sistema,	  entre	  ellas:	  	  Opciones	  del	  administrador,	  gestión	  de:	  -­‐ Usuarios	  -­‐ Grupos	  -­‐ Sesiones	  -­‐ Controlador	  de	  documentos	  Opciones	  del	  usuario:	  -­‐ Pantalla	  principal	  del	  usuario	  -­‐ Mensajes	  y	  documentos	  -­‐ Acuse	  de	  lectura	  -­‐ Tipos	  de	  mensajes	  -­‐ Agenda	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ASPECTOS	  RELEVANTES	  DE	  LA	  PROPUESTA	   	  Los	   siguientes	   aspectos	   del	   desarrollo	   de	   la	   arquitectura	   tienen	   una	   especial	   relevancia,	   bien	   por	   el	  esfuerzo	   y	   creatividad	   que	   han	   sido	   necesarios	   para	   llevarlos	   a	   cabo	   o	   bien	   por	   la	   versatilidad	   que	  aportan.	  	  	  1.	  Notificaciones	  en	  tiempo	  real	  	  En	   la	   mayoría	   de	   sistemas	   cliente-­‐servidor	   clásicos,	   ya	   sea	   con	   aplicaciones	   normales	   o	   web,	   el	  funcionamiento	   se	   basa	   en	   que	   los	   clientes	   realizan	   peticiones	   que	   el	   servidor	   responde,	   y	   además,	  según	  el	  tipo	  de	  la	  aplicación,	  los	  clientes	  tienen	  que	  sondear	  periódicamente	  al	  servidor	  para	  ver	  si	  hay	  información	  nueva	  que	  pueda	  ser	  de	  su	  interés.	  Esto	  hace	  que	  los	  clientes	  sean	  demasiado	  activos	  y	  los	  servidores	  demasiado	  pasivos.	  	  La	   arquitectura	   basada	   en	   agentes	   proporciona	   un	   gran	   avance	   en	   este	   sentido,	   puesto	   que	   en	   la	  arquitectura	  desarrollada	  no	  existe	  el	  sondeo,	  sino	  que	  los	  agentes	  del	  servidor	  comunicarán	  de	  forma	  inmediata	  cualquier	  cambio	  de	  interés	  para	  los	  clientes.	  	  En	  concreto,	   los	  mensajes	   llegarán	  a	  los	  receptores	  nada	  más	  ser	  enviados	  por	  el	  emisor,	  siempre	  que	  éstos	  estén	  conectados	  al	   sistema.	  Las	  diversas	  notificaciones	   (confirmaciones	  de	  citas,	   cancelaciones,	  acuses	  de	   lectura,	   etc.)	   se	  enviarán	  a	   los	   clientes	  en	  el	  momento	  en	  que	   se	  produzcan,	   sin	  que	  éstos	  tengan	  que	  sondear.	  	  Lo	  mismo	  ocurrirá	  con	  los	  cambios	  de	  estado	  de	  los	  invitados	  a	  una	  cita.	  Se	  informará	  al	  emisor	  de	  la	  cita	  de	   una	   confirmación	   o	   rechazo	   en	   el	  momento	   en	   que	   se	   produzca,	   de	   forma	   que	   éste	   podrá	   ver	   la	  evolución	   de	   las	   invitaciones	   en	   tiempo	   real.	   Por	   último,	   la	   información	   de	   aperturas	   y	   cierres	   de	  sesiones	  de	  los	  usuarios	  se	  verá	  en	  tiempo	  real	  sin	  que	  haya	  que	  actualizar	  ni	  nada	  parecido.	  	  	  2.	  Desacoplamiento	  en	  el	  cliente	  	  El	  diseño	  del	  rol	  Cliente	  se	  ha	  realizado	  teniendo	  en	  cuenta	  la	  posibilidad	  de	  que	  en	  un	  desarrollo	  futuro	  se	   desee	   extender	   para	   que	   funcione	   sobre	   otros	   entornos	   de	   ejecución.	   Por	   ello,	   se	   ha	   diseñado	   y	  construido	  separando	  y	  desacoplando	  completamente	   las	  clases	  que	   implementan	  el	  núcleo	   funcional	  del	   rol	   de	   las	   clases	   que	   implementan	   la	   interfaz	   gráfica	   y	   que	   serán	   las	   únicas	   dependientes	   del	  entorno.	  	  	  3.	  Optimización	  de	  recursos	  (caché	  y	  filtro)	  	  A	  pesar	  de	  que	  los	  recursos	  de	  los	  sistemas	  computacionales	  de	  hoy	  en	  día	  son	  ingentes,	  el	  sistema	  se	  ha	  diseñado	  y	  construido	  teniendo	  en	  mente	  la	  óptima	  utilización	  de	  los	  mismos.	  	  Puesto	  que	  los	  clientes	  no	  almacenan	  información	  entre	  una	  y	  otra	  sesión,	  sino	  que	  todo	  se	  almacena	  en	  el	   servidor,	   se	   han	   diseñado	   de	   forma	   que	   la	   recuperación	   de	   información	   no	   suponga	   un	   gasto	  innecesario	  de	  recursos	  ni	  una	  redundancia.	  Por	  ello,	  el	  cliente	  recupera	  la	  información	  del	  servidor	  sólo	  según	  la	  va	  requiriendo	  el	  usuario.	  	  Esto	  significa	  que,	  al	   iniciar	  una	  sesión,	  sólo	  se	  recuperan	   los	  mensajes	  nuevos	  y	   la	  agenda	  (por	  si	  hay	  que	   notificar	   al	   usuario	   de	   algo).	   Y	   únicamente	   cuando	   el	   usuario	   desee	   ver	   los	   mensajes	   leídos,	  enviados,	  las	  conversaciones	  o	  las	  citas	  pendientes	  será	  cuando	  se	  realicen	  las	  peticiones	  pertinentes	  al	  servidor.	  	  Además,	   en	   todos	   estos	   casos,	   sólo	   se	   recuperan	   las	   cabeceras	   de	   los	  mensajes.	   El	   contenido	   de	   los	  mismos	  también	  se	  obtendrá	  bajo	  demanda:	  cuando	  un	  empleado	  quiera	  leer	  un	  mensaje,	  es	  entonces	  cuando	  se	  recuperará	  del	  servidor.	  Lo	  mismo	  ocurrirá	  con	  los	  documentos.	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  En	   el	   caso	   de	   estos	   últimos	   (los	   documentos),	   al	   recuperar	   el	   archivo	   de	   datos	   correspondiente	   a	   un	  documento	  no	  se	  mantendrá	  en	  memoria	  sino	  que	  se	  almacenará	  en	  el	  disco	  para	  evitar	  sobrecargar	  la	  RAM.	  	  Lo	  que	  sí	  ocurre	  es	  que	  el	  cliente	  implementa	  lo	  que	  se	  puede	  considerar	  una	  caché	  de	  datos:	  la	  primera	  vez	  que	  el	  usuario	  quiera	  ver	  una	  información	  determinada,	  ésta	  se	  solicitará	  al	  servidor,	  pero	  a	  partir	  de	  ese	  momento,	  dicha	  información	  estará	  disponible	  en	  el	  cliente	  de	  forma	  local	  y	  no	  habrá	  que	  volver	  a	  pedirla.	  	  A	   continuación	   se	  muestran	   dos	   diagramas	   que	   ilustran	   esta	   característica.	   El	   primero	   corresponde	   a	  una	  petición	  genérica	  que	  se	  hace	  por	  primera	  vez	  y	  el	  segundo	  a	  una	  consulta	  de	  una	  información	  que	  el	  agente	  cliente	  ya	  conoce.	  	  
	  Petición	  realizada	  por	  primera	  vez	  	  
	  Consulta	  de	  información	  anteriormente	  recuperada	  	  	  La	  otra	   característica	  que	  contribuirá	  a	  optimizar	  el	  uso	  de	   recursos	   será	   lo	  que	   se	  ha	  denominado	  el	  “Filtro	  de	  Mensajes”.	  	  Durante	  la	  sesión	  de	  un	  cliente,	  el	  rol	  “ControlSesiones”	  mantendrá	  información	  sobre	  los	  mensajes	  que	  este	  cliente	  posea	  en	  memoria	  local,	  y	  si	  los	  tiene	  completos	  o	  únicamente	  con	  la	  cabecera.	  	  Esto	   permitirá	   filtrar	   las	   notificaciones	   y	   otros	  mensajes	   que,	   en	   otro	   caso,	   podrían	   ser	   enviados	   dos	  veces.	   Como	   ejemplo	   explicativo,	   supongamos	   que	   un	   cliente	   consulta	   las	   citas	   pendientes	   de	  confirmación	  antes	  de	  consultar	   los	  mensajes	   leídos.	  Entre	   las	  citas	  pendientes	  de	  confirmación	  varias	  pertenecen	  a	  mensajes	   leídos	  y	  otras	  a	   los	  mensajes	  nuevos.	  Posteriormente,	  este	  cliente	  consulta	   los	  mensajes	  leídos.	  Es	  en	  este	  momento	  cuando	  el	  rol	  “GestorMensajes”	  pide	  al	  rol	  “ControlSesiones”	  que	  filtre	  la	  lista	  de	  mensajes	  leídos,	  lo	  que	  resultará	  en	  que	  “ControlSesiones”	  eliminará	  de	  la	  lista	  de	  leídos	  los	   mensajes	   correspondientes	   a	   citas	   pendientes	   de	   confirmar	   que	   el	   cliente	   ya	   había	   recuperado,	  evitando	  así	  que	  se	  envíen	  dos	  veces.	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  4.	  Interfaz	  gráfica	  extendida	  	  Para	   la	   construcción	   de	   la	   interfaz	   gráfica	   de	   usuario,	   tanto	   en	   el	   cliente	   como	   en	   el	   servidor,	   se	   ha	  hecho	  uso	  de	  la	  biblioteca	  swing	  de	  java.	  No	  obstante,	  a	  pesar	  de	  su	  gran	  versatilidad	  y	  facilidad	  de	  uso,	  se	  ha	  echado	  en	  falta	  la	  posibilidad	  de	  limitar	  la	  cantidad	  de	  caracteres	  que	  es	  posible	  introducir	  en	  un	  campo	  de	  texto.	  	  Si	  un	  usuario	  introdujese	  en	  algún	  campo	  más	  caracteres	  de	  los	  que	  admite	  el	  campo	  correspondiente	  de	   tabla	   la	   base	   de	   datos	   en	   la	   que	   se	   va	   a	   guardar	   la	   información	   en	   cuestión,	   se	   produciría	   un	  truncamiento	  indeseado	  de	  la	  misma.	  	  Por	  este	  motivo	  se	  han	  derivado	  ciertas	  clases	  de	  la	  biblioteca	  de	  swing,	  modificando	  su	  funcionamiento	  frente	  a	  la	  inserción	  de	  texto,	  lo	  que	  ha	  permitido	  solventar	  el	  problema.	  	  El	  paquete	  que	  contiene	  estas	  clases	  es	  guiExt	  y	  se	  muestra	  a	  continuación.	  	  
	  Limitaciones	  de	  caracteres	  	  Aunque	  no	   se	  muestra	   en	   el	   diagrama	   la	   clase	   JTextFielLimitado	   es	   una	   especialización	  de	   JTextField,	  JTextAreaLimitada	  de	  JTextArea,	  JPasswordFieldLimitado	  de	  JPasswordField	  y	  PlainDocumentLimitado	  es	  una	  especialización	  de	  PlainDocument,	  y	  es	  esta	  última	  clase	  la	  que	  hace	  efectivo	  el	  control	  de	  entrada	  de	  caracteres.	  	  Aparte	  de	  esto,	   se	  ha	  derivado	   también	   la	   clase	   “JButton”,	   creando	   la	   clase	   “BotonParpadeante”	  que	  consiste	   en	   un	   botón	   al	   que	   se	   le	   puede	   dotar	   de	   una	   suave	   animación	   de	   brillo	   de	   intensidad	  cambiante.	  Esto	  se	  utiliza	  en	  el	  rol	  cliente	  para	  notificar	  al	  usuario	  de	  que	  hay	  mensajes	  nuevos.	  	  	  5.	  Autenticación	  de	  usuarios	  	  Cuando	  un	  usuario	  quiera	  acceder	  al	  sistema,	  se	  seguirá	  un	  procedimiento	  de	  autenticación	  que	  asegure	  la	   completa	   confidencialidad	   de	   los	   passwords.	   Los	   passwords	   se	   almacenan	   en	   la	   base	   de	   datos	   del	  sistema	  encriptados	  en	  md5.	  	  Cuando	   un	   usuario	   intente	   acceder	   al	   sistema,	   su	   agente	   “Cliente”	   realizará	   una	   petición	   de	   login	   al	  agente	   “ControlSesiones”,	   tras	   haber	   pedido	   al	   usuario	   su	   login	   y	   su	   password.	   No	   basta	   con	   que	   el	  password	  viaje	  encriptado,	  puesto	  que	  un	  sniffer	  podría	  capturarlo	  y	  utilizarlo	  de	  forma	  maliciosa.	  	  Para	  evitar	  este	  problema,	  ante	  una	  petición	  de	  inicio	  de	  sesión,	  el	  rol	  “ControlSesiones”	  generará	  una	  cadena	   aleatoria	  md5	   que	   enviará	   al	   “Cliente”.	   Éste,	   por	   su	   parte,	   encriptará	   el	   password	   en	  md5	   y	  concatenará	   el	   resultado	   con	   la	   cadena	   recibida	   desde	   “ControlSesiones”,	   volviendo	   a	   encriptar	   todo	  esto	   para	   obtener	   una	   nueva	   cadena	  md5	   que	   será	   lo	   que	   envíe	   en	   ese	  momento.	   De	   esta	   forma	   el	  password	  no	  se	  envía	  ni	  en	  texto	  plano	  ni	  encriptado.	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Cuando	  el	  agente	  “ControlSesiones”	  reciba	  esta	  cadena,	  construirá	  la	  suya	  propia	  a	  partir	  de	  la	  cadena	  aleatoria	  md5	  que	  envió	  en	  primer	  lugar	  y	  del	  password	  ya	  encriptado	  en	  la	  base	  de	  datos,	  volviendo	  a	  encriptar	  en	  md5	  la	  concatenación	  de	  ambas.	  	  Ahora	  sólo	  tendrá	  que	  comparar	   la	  cadena	  que	  acaba	  de	  generar	  con	   la	  que	  recibió	  del	  “Cliente”	  y,	  si	  son	  iguales,	  permitirle	  acceder	  al	  sistema,	  o	  en	  caso	  contrario,	  denegárselo.	  	  El	  siguiente	  diagrama	  de	  secuencia	  ilustra	  este	  proceso.	  	  
	  Autenticación	  	  	  6.	  Funcionamiento	  distribuido	  	  Cabe	   destacar	   que	   la	   arquitectura	   distribuida	   del	   sistema	   ha	   dado	   lugar	   a	   no	   pocas	   dificultades	   en	  cuanto	  a	   las	  posibles	  colisiones	  de	  eventos	  relacionados	  que	  se	  han	  resuelto	  en	  buena	  parte	  gracias	  a	  que,	  a	  pesar	  de	  que	  cada	  agente	  es	  un	  proceso	  independiente	  (en	  realidad	  cada	  uno	  es	  un	  hilo	  dentro	  de	  la	  plataforma	  JADE,	  que	  es	  el	  proceso),	  los	  agentes	  son	  monohilo.	  	  Además,	   las	   dificultades	   de	   depuración	   del	   sistema	   aumentan	   geométricamente	   en	   los	   sistemas	  distribuidos	  con	  el	  número	  de	  entidades	  de	  proceso	  (agentes	  en	  este	  caso).	  	  La	   resolución	   de	   todas	   estas	   vicisitudes	   ha	   supuesto	   un	   arduo	   trabajo	   pero	   al	   mismo	   tiempo	   una	  valiosísima	  experiencia	  en	  el	  tratamiento	  de	  sistemas	  distribuidos.	  	  	  7.	  Internacionalización	  	  El	  sistema	  ha	  sido	  construido	  de	  forma	  que	  todos	  los	  textos	  y	  mensajes	  de	  la	  interfaz	  gráfica,	  tanto	  del	  cliente	   como	   del	   servidor,	   aparecerán	   en	   inglés	   o	   español	   según	   esté	   establecida	   la	   configuración	  regional	  del	  sistema	  operativo	  en	  el	  que	  se	  ejecute.	  	  8.	  Conclusiones	  y	  líneas	  de	  trabajo	  futuro	  Al	  término	  del	  proyecto,	  se	  han	  obtenido	  las	  siguientes	  conclusiones:	  • Se	   ha	   construido	   correctamente	   la	   arquitectura	   propuesta.	   La	   cual	   cumple	   con	   todos	   los	  objetivos	  y	  requisitos	  iniciales	  y	  proporciona	  una	  manera	  de	  formalizar	  las	  comunicaciones	  y	  la	  gestión	  de	  documentos.	  • Se	   ha	   adquirido	   una	   gran	   experiencia	   en	   el	   desarrollo	   de	   software	   al	   haber	   construido	   un	  sistema	  considerablemente	  complejo.	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• El	  lenguaje	  Java	  presenta	  una	  potencia	  y	  una	  versatilidad	  extremadamente	  altas.	  • Se	   ha	   comprobado	   que	   la	   utilización	   de	   las	   herramientas	   adecuadas	   supone	   un	   punto	   clave	  para	  el	  rendimiento	  de	  un	  desarrollador	  de	  software.	  • Los	   sistemas	  multiagente	   se	   encuentran	   en	   auge,	   lo	   cual	   no	   es	   de	   extrañar	   pues	   realmente	  presentan	   unas	   características	   que	   facilitan	   sustancialmente	   la	   construcción	   de	   sistemas	  software	  distribuidos.	  	  • Como	   datos	   orientativos	   acerca	   de	   la	   complejidad	   del	   sistema	   construido	   indicaremos	   que	  contiene	   164	   clases	   y	   22.354	   líneas	   de	   código	   efectivo	   (sin	   contar	   comentarios	   ni	   líneas	   en	  blanco)	  en	  total.	  • Como	  bien	  es	  sabido,	  un	  sistema	  software	  siempre	  es	  susceptible	  de	  ser	  mejorado,	  sin	  importar	  cuán	  correcto	  parezca	  o	  cuántas	  características	  presente.	  Por	  ello	  se	  ha	  identificado	  una	  serie	  de	   líneas	   de	   trabajo	   futuro	   que	   podrían	   servir	   como	   guía	   para	   la	   realización	   de	   algún	   nuevo	  proyecto	  basado	  en	  éste:	  • El	   sistema	   presenta	   un	   mecanismo	   de	   autenticación	   de	   usuarios	   considerablemente	  efectivo,	   aunque	   es	   posible	   mejorar	   significativamente	   la	   seguridad	   de	   la	   plataforma	  utilizando	   el	   plug-­‐in	   de	   seguridad	   de	   JADE	   (JADESecurity)	   que	   permitiría,	   entre	   otras	  cosas,	   implantar	   un	   sistema	   de	   autenticación	   aún	   mejor	   y	   cifrar	   los	   canales	   de	  comunicación,	   con	   lo	   que	   el	   sistema	   sería	   “totalmente”	   seguro	   (sabemos	   que	   ningún	  sistema	  lo	  es	  del	  todo).	  • Pueden	  añadirse	  nuevas	  características	  a	  la	  gestión	  de	  mensajes	  como	  por	  ejemplo	  la	  de	  búsquedas	   de	  mensajes	   por	   parámetros	   tales	   como	   algunas	   palabras	   clave,	   emisores,	  receptores,	  fechas,	  etc.	  • La	  inclusión	  de	  nuevos	  lenguajes	  para	  los	  textos	  y	  mensajes	  de	  la	  interfaz	  gráfica	  será	  tan	  sencilla	   como	   la	   creación	   de	   un	   nuevo	   archivo	   de	   propiedades	   basado	   en	   los	   ya	  existentes	  (español	  e	  inglés)	  y	  la	  traducción	  de	  los	  mensajes	  concretos	  al	  nuevo	  idioma.	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DESCRIPCION	  DE	  LA	  ARQUITECTURA	  	  A	   continuación	   se	   presentan	   algunas	   de	   las	   interfaces	   de	   la	   arquitectura	   tanto	   para	   el	   administrador	  (gestión)	  como	  para	  los	  usuarios.	  	  	  1.	  Gestión	  de	  usuarios	  	  La	   pestaña	   “Usuarios”	   proporciona	   las	   funciones	   correspondientes	   a	   su	   gestión.	   En	   la	   parte	   superior	  aparece	  una	  tabla	  donde	  se	  muestran	  todos	  los	  empleados	  de	  la	  organización	  y	  tres	  botones:	  “Nuevo”,	  “Modificar”	  y	  “Eliminar”.	  	  En	  la	  parte	  inferior	  aparece	  una	  lista	  con	  los	  grupos	  de	  los	  que	  el	  usuario	  seleccionado	  es	  miembro	  y	  dos	  botones	  para	  el	  manejo	  de	  los	  mismos:	  “Añadir	  grupos”	  y	  “Quitar	  de	  grupos”.	  	  
	  Pestaña	  “Usuarios”	  	  2.	  Gestión	  de	  grupos	  	  La	  pestaña	  “Grupos”	  proporciona	  las	  funciones	  correspondientes	  a	  la	  gestión	  de	  los	  grupos.	  En	  la	  parte	  superior	  aparece	  una	  tabla	  donde	  se	  muestran	  todos	  los	  grupos	  y	  tres	  botones:	  “Nuevo”,	  “Modificar”	  y	  “Eliminar”.	  	  En	   la	  parte	   inferior	  aparece	  una	   lista	  con	   los	  miembros	  del	  grupo	  seleccionado	  y	   tres	  botones	  para	  el	  manejo	  de	  los	  mismos:	  “Añadir	  miembros”,	  “Quitar	  miembros”	  y	  “Establecer	  jefe”.	  	  
	  Pestaña	  “Grupos”	  	  3.	  Gestión	  de	  sesiones	  	  La	  pestaña	  “Sesiones”	  muestra	  información	  sobre	  las	  sesiones	  de	  usuario	  activas	  y	  permite	  desconectar	  forzosamente	   a	   un	   usuario	   y	  modificar	   el	   estado	   del	   control	   de	   sesiones	   (activo	   o	   inactivo),	   es	   decir,	  permitirá	  parar	  y	   reanudar	  el	  control	  de	  sesiones.	  Cuando	  el	  control	  de	  sesiones	  esté	   inactivo,	  ningún	  usuario	  podrá	  conectarse	  al	  sistema.	  Esto	  será	  útil	  para	  realizar	  labores	  de	  administración.	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La	  información	  que	  se	  muestra	  es	  una	  tabla	  con	  los	  siguientes	  datos	  de	  cada	  sesión:	  •	  Login	  del	  empleado	  •	  Nombre	  del	  agente	  con	  que	  se	  ha	  conectado	  •	  Fecha	  y	  hora	  del	  inicio	  de	  sesión	  	  También	  habrá	  dos	  botones	  de	  selección	  en	   la	  parte	   superior	  que	  permitirán	  establecer	  el	  estado	  del	  control	  de	  sesiones	  y	  un	  botón	  que	  servirá	  para	  desconectar	  empleados.	  	  
	  Pestaña	  “Sesiones”	  	  4.	  Gestión	  del	  Controlador	  de	  documentos	  	  En	  la	  organización	  habrá	  un	  empleado	  especial	  que	  asuma	  el	  papel	  de	  “Controlador	  de	  documentos”	  y	  será	  el	  que	   tenga	   la	  posibilidad	  y	   la	   responsabilidad	  de	  adjuntar	  documentos	  de	   tipo	   ISO	  9000	  en	  sus	  mensajes.	  	  La	   pestaña	   “Control	   documentos”	   permitirá	   al	   administrador	   ver	   quién	   es	   el	   actual	   controlador	   de	  documentos	  de	  la	  organización	  y	  cambiarlo	  si	  es	  necesario.	  	  En	  la	  parte	  superior	  se	  muestra	  el	  nombre	  del	  controlador	  de	  documentos	  actual	  y	  debajo	  una	  tabla	  con	  todos	  los	  empleados	  del	  sistema.	  Para	  cambiar	  el	  controlador	  de	  documentos	  bastará	  con	  seleccionar	  el	  empleado	  deseado	  de	  la	  tabla	  y	  pulsar	  sobre	  el	  botón	  “Cambiar”.	  Para	  realizar	  esta	  acción	  el	  control	  de	  sesiones	  deberá	  estar	  inactivo.	  	  
	  Pestaña	  “Control	  de	  documentos”	  	  5.	  Pantalla	  principal	  del	  usuario	  	  La	  pantalla	  inicial	  muestra	  una	  barra	  de	  menús	  con	  los	  menús	  “Sistema”,	  “Zoom”	  e	  “Información”,	  una	  barra	  de	  tareas	  con	  los	  botones	  “Informar”,	  “Preguntar”,	  “Solicitar”	  y	  “Citar”,	  un	  panel	  de	  botones	  en	  el	  lateral	   izquierdo	   con	   los	   botones	   “Mensajes	   nuevos”,	   “Mensajes	   leídos”,	   “Mensajes	   enviados”,	  “Acuses”,	  “Conversaciones”,	  “Agenda”	  y	  “Pendientes”.	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  Ventana	  principal	  del	  usuario	  	  6.	  Mensajes	  y	  documentos	  	  En	  este	  apartado	  se	  explica	  cómo	  ver	  y	  enviar	  mensajes	  y	  documentos	  adjuntos.	  	  Para	  ver	  los	  mensajes	  nuevos	  hay	  que	  pulsar	  sobre	  el	  botón	  “Mensajes	  nuevos”	  del	  panel	  izquierdo.	  En	  el	   panel	   central	   de	   la	   ventana	   aparecerá,	   en	   la	   parte	   superior,	   una	   tabla	   con	   información	   sobre	   los	  mensajes	   nuevos	   del	   usuario	   (se	   mostrará	   el	   emisor,	   el	   asunto,	   el	   tipo	   de	   mensaje	   y	   la	   fecha	   de	  recepción);	   y	   debajo	   de	   dicha	   tabla	   aparecerá	   un	   panel	   vacío	   donde	   se	   mostrará	   el	   contenido	   del	  mensaje	  que	  se	  seleccione	  de	  la	  tabla.	  	  Para	  ver	  el	   contenido	  de	  un	  mensaje	  bastará	   con	  pulsar	   sobre	  él	   en	   la	   tabla	  de	   la	  parte	   superior	   y	  el	  panel	  inferior	  mostrará	  el	  contenido.	  	  
	  Mensajes	  nuevos	  	  Para	  ver	   los	  mensajes	  que	  el	  usuario	  ha	  enviado	  hay	  que	   seleccionar	  el	  botón	  “Mensajes	  enviados”	  y	  aparecerá	   en	   el	   panel	   central,	   en	   la	   parte	   superior,	   una	   tabla	   con	   la	   información	   sobre	   los	  mensajes	  enviados	   (destinatarios,	  asunto,	   tipo	  de	  mensaje	  y	   fecha	  de	  envío).	  Debajo	  de	  esta	   tabla	  aparecerá	  el	  panel	   de	   contenido	   de	   los	   mensajes.	   Al	   igual	   que	   en	   los	   apartados	   anteriores,	   para	   ver	   un	   mensaje	  enviado	  bastará	  con	  seleccionarlo	  de	  la	  tabla.	  	  
	  Mensajes	  enviados	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Para	  ver	  los	  acuses	  de	  lectura	  de	  los	  mensajes	  que	  el	  usuario	  ha	  enviado,	  habrá	  que	  seleccionar	  el	  botón	  “Acuses”	  del	  panel	  izquierdo.	  Se	  mostrará	  una	  tabla	  con	  los	  	  mensajes	  enviados	  igual	  que	  en	  el	  apartado	  anterior,	   sólo	  que	  en	  este	  caso	  el	  panel	  de	  contenido	  de	  mensaje	   será	  sustituido	  por	  un	  panel	  donde	  aparecerá	   la	   información	  sobre	   los	  acuses	  de	   lectura.	  Este	  panel	  mostrará	  una	   lista	  con	   los	  receptores	  del	  mensaje,	  indicando	  para	  cada	  uno	  de	  ellos	  la	  fecha	  y	  hora	  en	  que	  abrieron	  el	  mensaje.	  	  
	  Acuse	  de	  lectura	  	  Un	  usuario	  podrá	  ver	  el	  estado	  de	  los	  invitados	  a	  una	  cita	  que	  haya	  iniciado.	  En	  el	  panel	  que	  muestra	  el	  contenido	  de	  una	  cita,	  el	  emisor	  podrá	  seleccionar,	  mediante	  dos	  botones	  de	  selección,	  si	  quiere	  ver	  el	  mensaje	  o	   los	   invitados	  a	   la	  misma.	  En	  éste	  último	  caso,	  en	   lugar	  del	  mensaje	  aparecerá	   información	  sobre	   quiénes	   están	   invitados	   a	   la	   cita	   y	   aún	   no	   han	   respondido	   nada,	   quiénes	   han	   confirmado	   su	  asistencia,	  quiénes	  la	  han	  rechazado	  y	  quiénes	  han	  solicitado	  un	  cambio.	  	  
	  Mostrar	  invitados	  o	  mensaje	  Citar	  	  Para	   ver	   la	   estructura	   de	   conversaciones	   del	   usuario	   habrá	   que	  pulsar	   el	   botón	   “Conversaciones”	   del	  panel	  izquierdo.	  En	  el	  panel	  central	  aparecerá,	  en	  la	  parte	  superior,	  un	  panel	  que	  mostrará	  el	  árbol	  de	  las	   conversaciones	   en	   las	   que	   el	   usuario	   participa,	   bien	   por	   ser	   el	   iniciante	   (emisor	   que	   inició	   la	  conversación)	   o	   bien	   por	   ser	   un	   receptor.	   En	   la	   parte	   inferior	   aparecerá	   el	   ya	  mencionado	   panel	   de	  contenido	  de	  mensajes	   y,	   cuando	  el	   usuario	   seleccione	  un	  mensaje	  del	   árbol	  de	   conversaciones,	   éste	  panel	  mostrará	  su	  contenido.	  	  
	  Conversaciones	  En	  cualquier	  momento	  que	  se	  esté	  viendo	  un	  mensaje,	  bien	  sea	  mediante	  el	  panel	  de	  mensajes	  nuevos,	  el	  de	  mensajes	  leídos,	  el	  de	  mensajes	  enviados	  o	  algún	  otro,	  el	  usuario	  tendrá	  la	  posibilidad	  de	  localizar	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el	  mensaje	  que	  esté	  viendo	  en	  la	  estructura	  de	  conversaciones.	  Para	  ello	  hay	  que	  hacer	  doble	  clic	  sobre	  el	   contenido	   del	   mensaje	   y	   seleccionar	   la	   opción	   del	   menú	   emergente	   que	   aparecerá	   “Localizar	   en	  conversaciones”.	  Si	   se	  hace	  esto,	   se	  mostrará	  el	  panel	  de	  conversaciones	  con	  el	  mensaje	  mencionado	  seleccionado.	   Esto	   permitirá	   facilitar	   el	   proceso	   de	   búsqueda	   de	   los	   mensajes	   que	   responden	   a	   un	  mensaje	   determinado	   o	   del	   mensaje	   al	   que	   responde	   un	   mensaje	   concreto,	   es	   decir,	   a	   localizar	   los	  mensajes	  dentro	  de	  la	  conversación	  correspondiente.	  	  
	  Localizador	  en	  conversaciones	  	  Para	  enviar	  un	  mensaje	  que	  inicie	  una	  conversación	  hay	  que	  seleccionar	  uno	  de	  los	  cuatro	  botones	  de	  la	  barra	  de	  tareas:	  “Informar”,	  “Preguntar”,	  “Solicitar”	  o	  “Citar”.	  Aparecerá	  un	  cuadro	  de	  diálogo	  para	  que	  el	  usuario	  rellene	  los	  campos	  correspondientes	  al	  tipo	  de	  mensaje	  que	  va	  a	  enviar.	  En	  el	  lateral	  izquierdo	  de	  este	  cuadro	  de	  diálogo	  aparecerá	  un	  panel	  de	  selección	  de	  destinatarios	  para	  el	  mensaje.	  Este	  panel	  permitirá	   seleccionar	   a	   los	   receptores	   del	  mensaje	   entre	   los	   empleados	   y	   grupos	   de	   la	   organización.	  Estará	  dividido	  en	  dos	  partes:	  en	  la	  parte	  superior	  se	  verá	  la	  estructura	  de	  la	  organización	  como	  un	  árbol	  de	  grupos	  y	  miembros	  de	   los	  mismos	  mientras	  que	  en	   la	  parte	  de	  abajo	  se	  mostrará	  una	   lista	  con	   los	  empleados	  de	  la	  organización	  ordenados	  alfabéticamente.	  Debajo	  de	  esta	  lista	  habrá	  un	  botón	  llamado	  “Agregar”	  que	  servirá	  para	  agregar	  los	  empleados	  o	  grupos	  seleccionados	  en	  los	  paneles	  superiores	  a	  la	  lista	  de	  destinatarios	  del	  mensaje.	  	  Los	  mensajes	  de	  tipo	  “Informe”,	  “Pregunta”,	  “Solicitud”	  y	  “Cita”	  y	   las	  respuestas	  de	  tipo	  “Respuesta	  a	  pregunta”	  y	  “Entrega	  de	  solicitud”	  podrán	  llevar	  un	  documento	  adjunto.	  Para	  ello,	  en	  la	  parte	  inferior	  del	  cuadro	  de	  diálogo	  correspondiente	  al	  envío	  de	  uno	  de	  estos	  mensajes	  habrá	  un	  campo	  llamado	  “Documento	  adjunto”	  con	  un	  botón	  llamado	  “Adjuntar”.	  Al	  pulsar	  este	  botón	  aparecerá	  un	  cuadro	  de	  diálogo	  que	  permitirá	  al	  usuario	  adjuntar	  un	  documento.	  	  Si	  el	  usuario	  es	  el	  controlador	  de	  documentos	  de	  la	  organización,	  previamente	  tendrá	  que	  elegir	  el	  tipo	  de	   documento	   que	   va	   a	   adjuntar	   (ISO	   15489	   o	   ISO	   9000).	   Los	   usuarios	   normales	   únicamente	   podrán	  adjuntar	  documentos	  ISO	  15489.	  La	  diferencia	  entre	  estos	  dos	  tipos	  radica	  en	  el	  conjunto	  de	  metadatos	  que	  el	  usuario	  que	  adjunta	  el	  documento	  debe	  rellenar.	  	  
	  Documento	  tipo	  ISO	  15489	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Y	  para	  los	  documentos	  ISO	  9000:	  	  
	  Documento	  tipo	  ISO	  9000	  	  7.	  Acuses	  de	  lectura	  	  Para	  ver	  los	  acuses	  de	  lectura	  de	  los	  mensajes	  que	  el	  usuario	  ha	  enviado,	  habrá	  que	  seleccionar	  el	  botón	  “Acuses”	  del	  panel	  izquierdo.	  Se	  mostrará	  una	  tabla	  con	  los	  mensajes	  enviados	  igual	  que	  en	  el	  apartado	  anterior,	   sólo	  que	  en	  este	  caso	  el	  panel	  de	  contenido	  de	  mensaje	   será	  sustituido	  por	  un	  panel	  donde	  aparecerá	   la	   información	  sobre	   los	  acuses	  de	   lectura.	  Este	  panel	  mostrará	  una	   lista	  con	   los	  receptores	  del	  mensaje,	  indicando	  para	  cada	  uno	  de	  ellos	  la	  fecha	  y	  hora	  en	  que	  abrieron	  el	  mensaje.	  	  8.	  Tipos	  de	  mensajes	  	  Los	  mensajes	  pueden	  ser	  de	  4	  diferentes	  tipos	  a	  continuación	  se	  explican	  brevemente	  las	  características	  de	  cada	  uno	  de	  los	  tipos	  de	  mensajes.	  	  Informar	  Para	  enviar	  un	   Informe	  habrá	  que	  pulsar	  sobre	  el	  botón	  “Informar”	  de	   la	  barra	  de	  tareas.	  Los	  campos	  que	  habrá	  que	  rellenar,	  aparte	  de	  los	  destinatarios	  del	  mensaje	  y	  el	  opcional	  documento	  adjunto	  serán:	  •	  Asunto	  •	  Contenido	  del	  informe	  	  
	  Informar	  	  Preguntar	  Para	  enviar	  una	  Pregunta	  habrá	  que	  pulsar	  sobre	  el	  botón	  “Preguntar”	  de	  la	  barra	  de	  tareas.	  Los	  campos	  que	  habrá	  que	  rellenar,	  aparte	  de	  los	  destinatarios	  del	  mensaje	  y	  el	  opcional	  documento	  adjunto	  serán:	  •	  Asunto	  •	  Contenido	  de	  la	  pregunta	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  Preguntar	  	  Solicitar	  Para	   enviar	   una	   Solicitud	   de	   Información	   habrá	   que	   pulsar	   sobre	   el	   botón	   “Solicitar”	   de	   la	   barra	   de	  tareas.	   Los	   campos	   que	   habrá	   que	   rellenar,	   aparte	   de	   los	   destinatarios	   del	   mensaje	   y	   el	   opcional	  documento	  adjunto	  serán:	  •	  Asunto	  •	  Solicitud	  •	  Formato	  (electrónico	  o	  físico)	  •	  Fecha	  y	  hora	  	  
	  Solicitar	  	  Citar	  Para	  enviar	  una	  Cita	  habrá	  que	  pulsar	  sobre	  el	  botón	  “Citar”	  de	  la	  barra	  de	  tareas.	  Los	  campos	  que	  habrá	  que	  rellenar,	  aparte	  de	  los	  destinatarios	  del	  mensaje	  y	  el	  opcional	  documento	  adjunto	  serán:	  •	  Asunto	  •	  Mensaje	  •	  Fecha	  y	  hora	  •	  Duración	  prevista	  •	  Lugar	  •	  Condiciones	  especiales	  •	  Si	  la	  cita	  es	  pública	  Las	  citas	  públicas	  se	  enviarán	  a	  todos	  los	  miembros	  de	  la	  organización.	  	  
	  Citar	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  Para	   cada	   una	   de	   las	   opciones	   existen	   diferentes	   posibilidades	   de	   respuesta.	   Las	   pantallas	  correspondientes	  a	  dicha	  actividad	  están	  consideradas	  en	  pantallas	  diferenciadas	  para	  cada	  actividad.	  	  9.	  Agenda	  	  Los	  mensajes	  pueden	  ser	  de	  4	  diferentes	  tipos	  a	  continuación	  se	  explican	  brevemente	  las	  características	  de	  cada	  uno	  de	  los	  tipos	  de	  mensajes.	  	  Para	  ver	  la	  agenda	  hay	  que	  pulsar	  sobre	  el	  botón	  “Agenda”	  del	  panel	  izquierdo	  de	  botones.	  En	  el	  panel	  central	  aparecerá	  un	  calendario	  en	  la	  parte	  superior	   izquierda,	  una	  tabla	  en	  la	  parte	  superior	  derecha,	  tres	  botones	  de	  selección	  debajo	  de	  ambos,	  y	  el	  ya	  conocido	  panel	  de	  contenido	  de	  mensajes	  en	  la	  parte	  inferior.	  	  Los	   tres	   botones	   de	   selección	   permitirán	   elegir	   entre	   mostrar	   únicamente	   la	   agenda	   personal	  (“Personal”),	   mostrar	   únicamente	   la	   agenda	   institucional	   (“Institucional”)	   que	   contendrá	   los	   eventos	  correspondientes	  a	  citas	  públicas,	  o	  bien	  mostrar	  ambas	  agendas.	  	  El	   calendario	   mostrará	   los	   días	   de	   un	   mes	   (que	   se	   podrá	   elegir	   con	   controles	   de	   dicho	   calendario)	  coloreados	  según	  el	  tipo	  de	  evento	  (cita	  o	  solicitud)	  que	  haya	  en	  cada	  día:	  •	  Si	  en	  un	  día	  hay	  uno	  o	  varios	  eventos	  personales	  el	  color	  del	  día	  será	  azul.	  •	  Si	  en	  un	  día	  hay	  uno	  o	  varios	  eventos	  institucionales	  (citas	  públicas),	  el	  color	  del	  día	  será	  naranja.	  •	  Si	  en	  un	  día	  hay	  eventos	  tanto	  personales	  como	  institucionales	  el	  color	  será	  magenta.	  	  Nota:	  el	  color	  del	  día	  actual	  será	  rojo	  si	  no	  hay	  ningún	  evento.	  	  En	  la	  tabla	  de	  la	  parte	  derecha	  aparecerán	  las	  citas	  que	  haya	  en	  el	  día	  que	  se	  seleccione	  en	  el	  calendario.	  Se	   mostrará	   el	   nombre	   del	   iniciante,	   el	   tipo	   del	   evento	   (cita	   o	   solicitud),	   el	   asunto	   del	   mensaje	  correspondiente	  y	  la	  fecha	  del	  evento	  (la	  fecha	  de	  la	  cita	  o	  la	  fecha	  de	  fin	  de	  plazo	  de	  la	  solicitud	  según	  el	  evento	  sea	  de	  uno	  u	  otro	  tipo).	  	  Cuando	  se	  seleccione	  en	  dicha	  tabla	  un	  evento,	  aparecerá	  el	  contenido	  del	  mensaje	  correspondiente	  en	  el	  panel	  inferior.	  	  
	  Agenda	  	  Pendientes	  Al	  recibir	  una	  cita,	  un	  usuario	  puede	  confirmar	  su	  asistencia,	  rechazar	  la	  invitación	  o	  solicitar	  un	  cambio	  en	   la	   misma.	   Si	   aún	   no	   ha	   realizado	   una	   de	   estas	   tres	   acciones	   sobre	   una	   determinada	   cita,	   ésta	  aparecerá	  en	  la	  tabla	  de	  “Pendientes”	  para	  que	  el	  usuario	  pueda	  acceder	  fácilmente	  a	  las	  citas	  a	  las	  que	  aún	  no	  ha	  respondido.	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Para	  ver	  las	  citas	  pendientes	  bastará	  con	  pulsar	  sobre	  el	  botón	  “Pendientes”	  del	  panel	  izquierdo.	  	  
	  Pendientes	  
